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• Sector Agro-industrial: flores y
hortofruticultura.
• Sector de aprovechamiento
de residuos solidos y
orgánicos.






Sustrato y proceso para su elaboración, a
partir de residuos de empaques y desechos de
frutas, que permite la germinación de semillas
y el cultivo de plantas, minimizando el
impacto ambiental y promoviendo un mejor










• Producto y proceso amigable con el Medio
Ambiente
• Posibilidad de diversificación en la adopción de
materias primas celulósicas
• Reducción de costos dada su buena capacidad
de mezcla
• No hay crecimiento de microorganismos
patógenos facilitando los procesos de
germinación y crecimiento de la planta.
• Disminución de perdida de material vegetal









Los sustratos permiten ofrecerle un adecuado
nivel de agua y una cantidad efectiva de
nutrientes a la semilla durante el proceso de
germinación y plantulación. La turba es la
principal materia prima utilizada en la
elaboración de estos, sin embargo, a los sustratos
de turba se les atribuye la explotación intensiva
de recursos no renovables y altos costos de
producción.
Sustrato	para	
plantulación,	
elaborado	a	partir	de	
residuos	orgánicos	
como	alternativa	para	
el	uso	de	sustratos	
costosos	económica	y	
ambientalmente.
